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《piece of music 8》、2014 年、紙、墨、岩絵具、333×333mm 
《piece of music 9》、2014 年、紙、墨、岩絵具、410×410mm 































































































































































































































































































































































































































































































































註 1 河北倫明、『河北倫明美術論集・第１巻』、講談社、昭和 53年、263～264頁。 
註 2 河北倫明、『河北倫明美術論集・第１巻』、講談社、昭和 53年、270頁。 
註 3 タイモン・スクリーチ、『十八世紀日本の西洋科学と民衆文化 大江戸視覚革命』、作品社、1998 年。 
註 4 矢代幸雄、『水墨画』、岩波書店、1969年、8頁。 
註 5 1940年アメリカのアニメーション映画。バッハやチャイコフスキーなどのクラシック音楽とともに幻想的な世界
が広がる。ディズニー製作、ベン・シャープスティーン監督。 







































































































































































































































































無量義経 ４ 渓流 あり 水 
 ７ 鐘を撞く僧 あり 風、音、空気 
 ９ 公卿と衛府官 あり 風、空気のながれ 
 １１ 縁端の幼児と女房 あり 空気のながれ 
法 華 経 巻
一 
２ 童女を招く狩衣男 あり 風、空気のながれ 
法 華 経 巻
七 
９ 雀罠をかける男たち あり 風、空気 
 １０ 髪を洗う女たち なし 水、風 
法 華 経 巻
八 
４ 大がめを扱う男女 なし 水、空気のながれ 



























































































































































































































の項 2 つの和に等しい。 、  で定義できる。「亀の甲羅には中央に 5 つ、
縁に 8つの突起があり、5本の爪、34対の脊椎がある。ハイエナの歯は 34本、イルカの歯は 233本である」。ま
た、ピアノは、完全八度のうちに、13の鍵盤があり、8つの白鍵、5つの黒鍵は 2つと 3つに分けられる。スコ
ット・オルセン、『黄金比』、藤田優里子訳、創元社、2009年、10頁、38頁、54頁。 
註 9 秋山光和・柳澤考・鈴木敬三、『扇面法華経の研究』、鹿島出版会、1972年。 
註 10 奈良国立博物館、『春日大社名宝展』、奈良国立博物館、1995年。『奈良・春日大社名宝展 図録』、春日大社、
読売新聞大阪本社、1994年。 

















































































































































































































































































































































































































































































































まず、《piece of music 1～4》[図 88]までの 4点を制作した。8号のスクエ










《piece of music 1～4》の制作を終え、さらにサイズを小さくし、複数枚セ







リーズの続き《piece of music 6》[図 90]、《piece of music 7》[図 91]を制























































































































註 12 ジョン・キーツ、『キーツ詩集』、岩波書店、2005年、141頁。 





































































































































































































































[図 1] モートン・フェルドマン、《プロジェクションⅠ》、1950 年、印刷物、
178×292㎜、桐朋学園大学音楽学部付属図書館 





[図 2] 武満徹,杉浦康平、《弦楽のためのコロナⅡ》、1962 年、シルクスクリ
ーン、デカルコマニー、プラスティックフィルム、240×240 ㎜、ショ
ット・ミュージック株式会社 














[図 3] ジョン・ケージ、《カリヨンのための音楽第 5 番》、1967 年、印刷物、
約 260×205 ㎜、清里現代美術館 





[図 4] ジョン・ケージ、《4 分 33 秒》、1952 年、印刷物、275×210 ㎜、清里
現代美術館 










[図 5] 安野光雅、《野中のバラ》、1973年、雑誌『数理科学』、1973年 2月号、
山川出版社 
   図版は、安野光雅、『空想工房の絵本』、山川出版社、2014年より 
 
     
[図 6] 光村図書出版株式会社 『美術Ⅱ』、《作例：エリーゼのために》、2005
年、印刷物、約 150×150㎜ 
 









[図 9] 墨流し模様        [図 10] 墨流し制作風景 
 
 








[図 12] 扇面法華経、無量義経扇７、《鐘を撞く僧》、上弦 495、下弦 190、左
辺 255、中央 254.5、右辺 255㎜、12世紀、四天王寺蔵 
   図版は、秋山光和、柳澤考、鈴木敬三、『扇面法華経の研究』、鹿島出
版会、1972 年より 
 
[図 13] 扇面法華経冊子、観普賢経扇 9、《添臥の男女と琵琶法師》、上弦 495、






[図 14] 扇面法華経、無量義経扇 4、《渓流》、上弦 495、下弦 190、左辺 255、
中央 254.5、右辺 255㎜、12世紀、四天王寺蔵 
    図版は、秋山光和、柳澤考、鈴木敬三、『扇面法華経の研究』、鹿島
出版会、1972 年より 
 
[図 15] 扇面法華経冊子、法華経巻六扇 6、《器物を洗う女たちと近寄る男》、
上弦 494.5、下弦 191、左辺 254.5、中央 254.5、右辺 254.5 ㎜、12
世紀、四天王寺蔵 









[図 16] 本宮御料古神宝、箏、一張、長 1520、幅 265 ㎜、平安時代(11～12
世紀)、春日大社 




[図 17] 本宮御料古神宝、箏、部分 













[図 18] 本宮御料古神宝、箏、部分 




     















       
[図 20] 俵屋宗達、《牛図》、17世紀、紙本墨画、948×436㎜、京都頂妙寺蔵 




[図 21] 俵屋宗達、《龍図》、17 世紀、紙本墨画、1181×506 ㎜、東京国立博
物館蔵 








   
[図 22] 前田青邨、《ペンギン》、1966年、紙本着色、730×812㎜   




[図 23] 山本直彰、《IKAROS 20043》、2004年、雁皮紙、岩絵具、箔、アートグ
ル―、2010×4360㎜ 












      
[図 25]《音楽・印象》のためのデッサン 
[図 26] 自作品、《音楽・印象‐１》、2009 年、紙本着色、1410×660 ㎜、  
 
 
    








[図 29] 絵具をかけたもの 
 
 










    




   
[図 34]生麻紙にドーサで描く     [図 35]染み込む絵具の彩色 
 
 
   









      








          
[図 41]写生からつくるドローイング    [図 42]小下図 
 
   
[図 43]《音楽》大下図  
 
      
[図 44] ドーサによって紙の地を残すところを描く   






   





















          











[図 54] 自作品、《音楽・言葉》、2009年、紙本着色、455×530mm 
 
       


















    
[図 61]ドーサで描く       [図 62]細かい絵具で染み込ませて描く 
 
















      
[図 68]線描を主に彩色        [図 69]手が止まる 
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[図 87]自作品、《イデアシリーズ No.5～16》、2012 年、紙本着色、各 242×
333mm 
 
   
 
   




     
 
     














     
[図 92]自作品、《piece of music 8》、2014 年、紙、墨、岩絵具、333×333mm 
[図 93]自作品、《piece of music 9》、2014 年、紙、墨、岩絵具、410×410mm 
























[図 97] 《piece of music 13》、制作過程 
 
[図 98] 《piece of music 13》、制作過程 
 
 
























・喜多村信節、『嬉遊笑覧 巻三 書画』、近藤出版部、1887年 














































・原田武、『共感覚の世界観 交流する感覚の冒険』、新曜社、2010 年 
・毎日新聞社、『手漉和紙大鑑 第四巻 加工和紙』、毎日新聞社、1974年 
・プラトン、『パイドロス』、藤沢令夫訳、岩波書店、1967年 
・プラトン、『パイドン』、岩田靖夫訳、岩波書店、1998年 
・ブルーノ・ムナーリ、『正方形 ブルーノ・ムナーリ かたちの不思議 1』、
阿部雅世訳、平凡社、2010年 
























































































































This dissertation is based on my studies of the theme, “the 
visualization of music” which occurred from my creative activities and 
musical experiences. In “the visualization of music”, it is not my 
purpose to reproduce music into my works of traditional Japanese paintings. 
The concept of time, which is connoted in music and not in art, is what 
I attempted to express. By adopting this, I explored new possibilities of 
this art. To practically express this theory, I created two new techniques 
and established the style of representation. 
The first chapter is about what my aesthetic representations are, as a 
foundation before starting my productions. In section one, I referred to 
what the expression of traditional Japanese painting mean to myself, and 
the fascination of it from historical and geographic aspects. From those 
aspects, I reached the concept, “adaptability” as the characteristics 
of Japanese art. In section two, I intentionally regarded water as one of 
the materials of this art and inquired into its possibilities by getting 
the ideas from the spirits of Japanese traditional paintings in Indian ink. 
In the last section, I wrote about music―the invisible art of 
time―considering it as a motif that has the possibilities of developing 
the art’s expressions. Wassily Kandinsky (painter, 1866-1944, Russia) 
started abstract art inspired by music’s procedures of development. I was 
inspired by his “three different sources of inspiration” (quoted from 
Kandinsky’s On the spiritual in Art) and adopted this idea in my process 
of studies. 
In the second chapter, the “three different sources of inspiration”, 
“impression”, “improvisation” and “composition” are the motives of 
each section. For “impression”, I attempted to describe the visible 
impressions of music, such as the human body, instruments and the movements 
of the performer. Also, the music score, which is a figure of music 
symbolized and visualized, brought inspirations to express impressions. 
In the next section, I referred to the process and the way of creating the 
developed forms of “Suminagashi” technique (a technique that makes 
marbled patterns on the canvas by soaking up the patterns made with drops 
of ink on the surface of the water with Japanese paper or fabric) and 
“Tarashikomi” technique (a technique made by painting the canvas with 
104 
 
paint or ink and dripping paint over it before the first paint is dry, so 
that the differences of specific gravity makes the natural blurs) naming 
it, “Newly-devised Suminagshi” technique and “Newly-devised  
Tarashikomi” technique which observations are set on the means of 
“improvisation”.  
Especially from the traditional “Suminagashi” technique, I gave 
“Senmen-hokekyou-sasshi” and “Honguu-goryou-koshinpou” as an example 
to consider how it expands the expressions and the effects that the 
technique brings to our sites. In “Tarashikomi” technique, I put my 
attention on the properties of water and gave some pieces of work using 
this technique as an example to show the effects that led me on creating 
a new technique. For the word “composition”, I regarded this word to the 
six years of my studies and creations, quoting Kandinsky’s words, “With 
slowly evolved feelings, which have formed within me for a long time and 
tested pedantically”. 
In the last chapter, I explained each of my seven works from the six years 
of studies on this theme, dividing the process into 3 terms. Each of the 
works, “Music”, “Magic”, “Song”, “View”, “Tracks”, “Current” 
and “piece of music” were produced by the means “impressions” and 
“improvisation”, combined or used independently. In “piece of music”, 
I came to the highest point of my creation, using both “Newly-devised 
Suminagashi” technique and “Newly-devised Tarashikomi” technique. 
Moreover, by regarding music’s restriction of time to painting’s squared 
frame and the music’s pause to the painting’s blank space, I have 
succeeded in gaining persuasiveness in my art. 
Through the creation of the new techniques and the establishment of the 
expressions, I think the possibilities and fascinations of traditional 
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